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文化人として著名な阮廌も含まれていた。
黎・莫・鄭朝の漢文教育
　十年にわたる戦いに勝利して明軍を撃退した黎朝（1428 － 1527）は、1428 年、
官吏を選抜するために科挙試験を再開した。翌年、全国すべての生徒のために明経
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漢文教育は郷学を通じて民間に浸透した。それは毎年科挙試験（郷試）を受ける人
数が増加していることからも分かる。例えば、1483 年は 4400 人であったが、1514
年には 5700 人に達した。しかし、郷試に合格した人数は大変少なく、全体の 10％
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1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 （3b）
Nhất trú nhất dạ, cửu thập lục 
khắc
1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8
Một ngày một đêm, chín mươi 
sáu khắc
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 （*）
天時有四、春、夏、秋、冬
　1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8（2a）
Thiên thời hữu tứ, xuân, hạ, 
thu, đông
1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8
Trời thời có bốn, mùa xuân, 
mùa hạ, mùa thu, mùa đông
1, 2, 3, 4, 55 ,66, 77, 88 （**）
我越沿海四至提封
1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8（7b）（1*）
Ngã Việt duyên hải, tứ chí đề 
phong
1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8
Ta nước Việt bên bể, bốn bề bờ 
cõi













頭の「天、地、挙、存、子、孫、六、三 , 家、国」という句は、"Thiên trời, Địa đất, 
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Cử cất, Tồn còn, Tử con, Tôn cháu, Lục sáu, Tam ba, Gia nhà, Quốc nước"（字音のあとの
太字下線部が「訓」）というフレーズを何度も発音させられることによって脳裏に
たたき込まれるのである。」と紹介している（『訓読論』所収「ベトナムの訓読と日















「翻訳言葉」と認められたにもかかわらず、「進 lên」「下 xuống」「静 lặng」「積




























め、1972 年と 1973 年に総合大学（現在、人文社会科学大学）が正式に文学学科、
漢喃部門の学生を募集するようになった。その後、隔年で募集していたが、応募す
る学生数は 10 人ぐらいであり、教授もわずか 4 人しかいなかった。しかし近年、
毎年漢喃学部の学生を応募するようになった。選択する学生数も増加しており、現






























　ウ．ベトナムの漢文科目は 10 世紀以前の漢文、10 － 15 世紀の漢文（李朝・陳朝）、
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　大学における漢喃部門の教育は 210 単位となり（1 学程は 15 時間に相当）、概要

















































































文化圏を読み直す。文学 11、12 月号。岩波書店。2005 年。PP.142-157。
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写真 7　朱玉芝『啓童説約』
写真 8　ハノイ国家大学、人文社会大学
